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The article Is the new ASNM intraoperative neuromoni‑
toring supervision “guideline” a trustworthy guideline? 
A commentary, written by Stanley A. Skinner, Elif Ilgaz 
Aydinlar, Lawrence F. Borges, Bob S. Carter, Bradford L. 
Currier, Vedran Deletis, Charles Dong, John Paul Dormans, 
Gea Drost, Isabel Fernandez‑Conejero, E. Matthew Hoff‑
man, Robert N. Holdefer, Paulo Andre Teixeira Kimaid, 
Antoun Koht, Karl F. Kothbauer, David B. MacDonald, 
John J. McAuliffe III, David E. Morledge, Susan H. Morris, 
Jonathan Norton, Klaus Novak, Kyung Seok Park, Joseph H. 
Perra, Julian Prell, David M. Rippe, Francesco Sala, Dan‑
iel M. Schwartz, Martín J. Segura, Kathleen Seidel, Chris‑
toph Seubert, Mirela V. Simon, Francisco Soto, Jeffrey A. 
Strommen, Andrea Szelenyi, Armando Tello, Sedat Ulka‑
tan, Javier Urriza and Marshall Wilkinson, was originally 
published electronically on the publisher’s internet portal 
(currently SpringerLink) on 05 January 2019 without open 
access. With the author(s)’ decision to opt for Open Choice 
the copyright of the article changed on 30 January 2019 to 
© The Author(s) 2019 and the article is forthwith distributed 
under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (http://creat iveco mmons .org/licen ses/
by/4.0/), which permits use, duplication, adaptation, distri‑
bution and reproduction in any medium or format, as long 
as you give appropriate credit to the original author(s) and 
the source, provide a link to the Creative Commons license 
and indicate if changes were made. The original article has 
been corrected.
The original article can be found online at https ://doi.org/10.1007/
s1087 7‑018‑00242 ‑3.
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